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AMERICAN BOARD OF DERMATOLOGY EXAMINATIONS 
In 1990. the Certifying Examination of the American Board of Dermatology will be held at 
the Hol iday Inn O'Hare Airport in Rosemont, lIlinois on November 4 and 5, 1990. The 
deadline for receipt of applications is May 1, 1990. 
The Dermacoparhology Special Qualification Examination will be held in Tampa, Florida on 
November 9, 1990. The de3dline for receipt of applications is July I , 1990. 
The next Examination for Specia,1 Qualification in Denru:{ological lmmunology j Diagnosric 
and Laborarory Immunology will be held in Rosemont. Illinois on November 1, 1991. The 
deadline for receipt of applications is April I, 199 1. 
For further information on these examinations, pleasecontacr: Clarence S. Livingood, M.D., 
Executive Director, American Board of Dermatology, Henry Ford Hospital , Derroit, MI 
48202. 
